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12 MATEMÁTICAS
1. ALCALDE VALVERDE, María Cristina: Extracción de conocimiento en contextos
borrosos con información incompleta. D: Matemática Aplicada. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Ramón Fuentes
González; Ana Burusco Juandeaburre. Cód: 1102/07-1201/08-1203/04-
1203/12
2. BUSTINDUY URIARTE, Ibon: Visualización y tratamiento de datos masivos con
aplicación en ciencias de la materia condensada. D: Electricidad y Electrónica.
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Francisco Javier Bermejo Barrera; Germán
Bordel García. Cód: 1209/03-1203/02-1209/10-1203/04
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3. CALZADA MÍNGUEZ, Sonia: Modelo para la integración de las fases de desarro-
llo de sistemas de gestión de información. D: Organización Industrial. F: Esc.
Ingenieros. U: UNA. A: 2007. Z: Nicolás Serrano Bárcena. Cód: 1203
4. CASTRO SÁNCHEZ, Miguel Buenaventura: Nueva metodología de control no li-
neal basada en lógica difusa. D: Ingeniería Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U:
UNA. A: 2007. Z: Alfonso Brazález Guerra. Cód: 1203
5. DE GRACIA IGELMO, Mónica: Modelado matemático de los reactores de diges-
tión de lodos de E.D.A.R. D: Ciencias Básicas. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A:
2007. Z: Eduardo José Ayesa Iturrate. Cód: 1203
6. GUENAGA GÓMEZ, María Luz: Accesibilidad integral de centros de recursos digi-
tales para personas con discapacidad visual. U: UD. A: 2007. Z: Francisco
Javier Oliver Bernal. Cód: 120300/120317
7. LEGARRETA SOLAGUREN, Leire: Conjugacy classes of subgroups in finite p-
groups. D: Matemáticas. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Gustavo Adolfo
Fernández Alcocer. Cód: 1201/06
8. SAGARNA ALMANDOZ, Ramón: An optimization approach for software test data
generation: applications of estimation of distribution algorithms and scatter
search D: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. F: Informática. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: José Antonio Lozano Alonso. Cód: 1203/04-1203/15-
2404/01-2404/99
9. TRUJILLO GONZÁLEZ, Salvador: Feature oriented model driven product lines. D:
Lenguajes y Sistemas Informaticos. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
Óscar Díaz García. Cód: 1203/17-1203/18-1203/23-1203/24
10. VÁZQUEZ GÓMEZ, Juan Ignacio: A reactive behavioural model for context-aware
semantic devices. U: UD. A: 2007. Z: José Luis del Val Román. Cód:
120317/120318
22 FÍSICA
11. ARRIBAS TELLERÍA, Maribel: La tecnología del titanio en aceros microaleados.
Aplicación al conformado en caliente de formas semiacabadas. D: Ingeniería de
Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2007. Z: José María Rodríguez Ibabe.
Cód: 2211
12. CORREA CAREAGA, María Mercedes: Aprovechamiento de residuos termoesta-
bles mediante aglomeración con resinas fenólicas. D: Química Física F: Cien-
cias. U: UPV-EHU. A: 2007. Z: José Luis Vilas Vilela; Matilde Bengoechea. Cód:
2210/90
13. DE COS ELICES, David: Magnetoimpedancia de muestras planas en alta frecuen-
cia. D: Electricidad y Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Alfredo
García Arribas; José Manuel Barandiarán García. Cód: 2202/08-2202/09
14. DEL CAMPO GALLASTEGUI, Leire: Diseño, construcción y calibración de un radió-
metro para medir emisividad espectral direccional. Aplicación a materiales de
interés tecnológico. D: Física de la Materia Condensada. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Manuel Tello León; Raúl Benjamín Pérez Sáez. Cód:
2209/09-2209/20
15. GARCÍA GARCÍA, Carlos: Propiedades magnéticas y estructurales de hilos y
microhilos magnéticos. D: Física de Materiales. F: Ciencias Químicas. U:
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UPV/EHU. A: 2007. Z: Oleksander Chyzhyk; Arkady Zhukov. Cód: 2202/08-
2211/20-2211/17-2211/23
16. GARCÍA TÁRRAGO, María José: Modelling the dynamic stiffness of carbon-black
filled rubber bushings including frequency and amplitude dependence. D: Inge-
niería Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2007. Z: Jordi Viñolas Prat. Cód:
2205
17. IPARRAGUIRRE MEDRANO, Cristina: Interacción entre los procesos de ablanda-
miento y de precipitación inducida por deformación en aceros microaleados con
niobio. D: Ingeniería de Metales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2007. Z: Beatriz
López Soria. Cód: 2211
18. IZAOLA AZCONA, Zunbeltz: Diagrama de difracción de familias de materiales con
composición flexible: unificación estructural dentro del formalismo superespa-
cial y desarrollo de un difractómetro de haz paralelo. D: Física de la Materia
Condensada. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Gotzon Madariaga Menén-
dez. Cód: 2211/05-3311/99
19. MARTÍN RODRÍGUEZ, Damián: Estudio sobre la influencia del orden intermetáli-
co en las propiedades magnéticas de las aleaciones Fe-Al ricas en Fe. D: Elec-
tricidad y Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Fernando Plazaola
Muguruza; José Javier Saiz Garitaonandia. Cód: 2211/01-2211/17-2211/05
20. PEREA OLAVARRIA, Eugenio: Sistema elektroniko kabledunetan inmunitate elek-
tronikomagnetikoa ziurtatzeko blindajearen eraginkortasunaren azterketa. D:
Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomuni-
cación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Eduardo Zabala Lekue. Cód: 2202/02-
2202/09-3310/04-3311/17
21. TOJAL DOMENECH, Concepción: Estudio de la sinterización de aceros inoxida-
bles con boro: propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión. D: Ingenie-
ría de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2007. Z: Francisco Castro
Fernández. Cód: 2211
22. VARA SALAZAR, Gemma Andrea: Interrelación estructura-composición-propieda-
des electroquímicas de aleaciones finemet con elementos refractarios. D: Inge-
niería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Ángel Rodríguez Pierna. Cód:
2210/05-3303/07-2300-3312/08
23 QUÍMICA
23. ABAD GARCÍA, Beatriz: Búsqueda de marcadores químicos de tipo polifenólico
para la autentificación de zumos de frutas. D: Química Analítica. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Luis Ángel Berrueta Simal; Blanca Gallo Hermosa. Cód:
2301/03-3309/20-2301/10-3309/18
24. ABDULLAH, Media Noori: Synthesis of spiroisoquinolines and erythrinanes based
on intra- and intermolecular a-amidoalkylation reactions. D: Química Orgánica 2.
F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: María Esther Lete Expósito;
María Nuria Sotomayor Anduiza. Cód: 2306/10-2306/11-2306/05-2306/91
25. ALDABA ARÉVALO, Eneko: Nuevas aplicaciones de las cicloadiciones (3+2) en
la preparación de compuestos de interés de biomedicina y en ciencias de mate-
riales. D: Química Orgánica 1. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
Fernando Pedro Cossío Mora. Cód: 2306
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26. ALZOLA MARQUÍNEZ, Rebeca: Estudio de la caracterización y persistencia de
microcontaminantes orgánicos en los lodos y efluente de la estación depurado-
ra de aguas residuales (E.D.A.R.) de Crispijana. D: Química Analítica. F: Cien-
cias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Juan Francisco Arranz Valentín; Adela Arranz
García. Cód: 2301/03-2301/04-2301/01-2301/02
27. AMÉZQUETA PÉREZ, Susana: Ocratoxina A en muestras de cacao en grano: ori-
gen, incidencia y eliminación. D: Química Orgánica y Farmacéutica. F: Ciencias.
U: UNA. A: 2007. Z: María Elena González Peñas. Cód: 2301
28. BAIGORRI EKISOAIN, Roberto Pedro: Estudio químico y estructural en sustan-
cias húmicas. D: Química y Edafología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2007. Z: José
María García-Mina Freire. Cód: 2304
29. BARTOLOMÉ ESCOBAR, Nerea: Expresión del gen apob y producción de vldl
durante la sepsis experimental inducida por bacterias gram-negativas. D: Fisio-
logía. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Begoña Ochoa Olas-
coaga; Yolanda Chico Carmona. Cód: 2302/18-2302/21
30. BEOBIDE PACHECO, Garikoitz: Diseño racional de complejos metal-orgánicos
con derivados dicarboxílicos de pirazina y pirimidina. Un estudio magneto-
estructural. D: Química Inorgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
Óscar Castillo García; Pascual Román Polo. Cód: 2303/07-2303/26-
2211/17-2211/05
31. CAMARERO GARCÍA, Cristina: Reacciones de adición conjugada a g-lactamas
bicíclicas. Síntesis estereoselectiva de pirrolo [2,1-a]isoquinolonas polisustitui-
das. D: Química Orgánica 2. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
María Esther Lete Expósito; María Nuria Sotomayor Anduiza. Cód: 2306/10-
2306/05-2306/11
32. FERREIROS BOUZAS, Nerea: Nuevas metodologías analíticas para la determina-
ción de fármacos antihipertensivos empleados en terapia cardiovascular combi-
nada. D: Química Analítica. U: UPNA. A: 2007. Z: Rosa María Alonso Rojas;
Rosa María Jimenez Sanz. Cód: 2301/03-2301/10-3209/01
33. FLÓREZ FERNÁNDEZ, Sonia: Reología y aplicaciones de poliuretanos de estruc-
tura segmentada. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias Químicas.
U: UPV/EHU. A: 2007. Z: María Eugenia Muñoz Bergareche; Antxon Santamaría
Ibarburu. Cód: 2304/21-2304/08-2206/10
34. GÓMEZ CABALLERO, Alberto: Microelectrodos basados en polímeros de huella
molecular generada electroquímicamente. D: Química Analítica. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: María Aránzazu Goicolea Altuna; Ramón José Barrio Díez-
Caballero. Cód: 2301/04-2301/15
35. GONZÁLEZ REGO, María Concepción: Formación estereocontrolada de enlaces c-
c: un modelo de enolato de litio quiral útil en las reacciones aldólica, de Man-
nich y Darzens asimétricas. D: Química Orgánica 1. F: Ciencias Químicas. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Claudio Palomo Nicolau. Cód: 2306/06
36. IMAZ MACAZAGA, Ainara: New biocompatible intelligent microgels: synthesis,
characterization, and applications D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Jacqueline Forcada García. Cód: 2304/12-2304/17-
2304/16-3303/05
37. LARRETA ASTOLA, Joana: Behi-mindetako gantz azido lurrunkorren, fenolen eta
indolen aldibereko determinaziorako metodoen garapena eta aplikazioak. D:
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Química Analítica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Gorka Arana Momoitio;
Olatz Zuloaga Zubieta. Cód: 2301/03-2201/10
38. MARTÍNEZ ARKARAZO, Irantzu: Técnicas espectroscópicas y cromatográficas
aplicadas al diagnóstico, limpieza y protección de materiales carbonatados
deteriorados. D: Química Analítica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Juan
Manuel Madariaga Mota. Cód: 2301/00-2301/20-2301/17-2301/03
39. NAVARRO LOBATO, Rosaura: Señalización intracelular inducida por el agente
antitumoral doxorrubicina en cultivos primarios de hepatocitos de rata. D: Fisio-
logía. F. Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: María Begoña Ruiz
Larrea; José Ignacio Ruiz Sanz. Cód: 2302/21
40. PEÑA RODRÍGUEZ, Cristina: Modificación de novolacas con taninos. D: Ingenie-
ría Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomuni-
cación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Iñaki Mondragón Egaña. Cód:
2304/03-2304/12-2304/09-2304/16
41. PÉREZ ÁLVAREZ, Leyre: Síntesis de microgeles pH-sensibles. Diseño de un
nanoingenio en la terapia contra el cáncer. D: Química Física. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Issa A. Katime Amashta; Estíbaliz Hernáez Laviña. Cód:
2304/09-2304/23
42. QUINTANA FERNÁNDEZ, Iban: Movimientos moleculares y propiedades de trans-
porte en termoplásticos de ingeniería. Estudio mediante dispersión de neutro-
nes, aniquilación de positrones y métodos de sorción-desorción. D: Física de
Materiales. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Juan Colmenero de
León; María Aranzazu Arbe Méndez. Cód: 2304/06-2211/07
43. RODRÍGUEZ ALONSO, Raquel: Silicone-modified acrylic nanoparticles by mini-
emulsion. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
José María Asua González; María Jesús Barandiaran Sarasola. Cód: 2300/00-
2304/00-2304/17-2304/23
44. SÁEZ MARTÍNEZ, Virginia: Síntesis, caracterización y funcionalización de micro-
geles copolímeros de poli(nitrofenilacrilato-co-metacrilamida) para aplicaciones
biomédicas. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Issa A.
Katime Amashta; Pedro M. Sasía Santos; Estíbaliz Hernáez Laviña. Cód:
2304/04-2304/12-2304/09-2304/23
45. SÁNCHEZ MAGRANER, Lissette: Relaciones estructura-función en la alfa-hemoli-
sina de e.coli. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Helena Amaya Ostolaza Echabe. Cód: 2302/27-2304/18-2304/22
46. SÁNCHEZ ORTEGA, Alicia: Técnicas de extracción y cuantificación del insecticida
fenitrotión y sus metabolitos en matrices forestales, para su determinación
mediante técnicas cromatográficas acopladas. D: Química Analítica. F: Cien-
cias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Ramón José Barrio Díez; María Aranzazu Goico-
lea Altuna. Cód: 2301/03-2301/10
47. TEJADO ETAYO, Álvaro: Modificación de matrices novolacas por uso de resinas
naturales D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Indus-
triales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Iñaki Mondragón
Emana. Cód: 2304/03-2304/12-2304/09-2304/16
48. VILLEGAS CANTERO, Maite: 2-azadienos derivados de beta-aminoácidos como
herramientas sintéticas. D: Química Orgánica 1. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Francisco Palacios Gambra; Gloria Rubiales Alcaine. Cód: 2306-2302
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24 CIENCIAS BIOLÓGICAS
49. OCHOA CALLEJERO, Laura: Desarrollo de nuevas estrategias de vacunación fren-
te a la infección por el virus de la hepatitis de la marmota (WHV). Estudio de
posibles mecanismos de evasión del WHV. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U:
UNA A: 2007. Z: Gloria González Aseguinolaza. Cód: 2412
50. AYERDI IZQUIERDO, Ana María: Análisis genético de los paralogos y caracteriza-
ción funcional de lgi1. D: Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Adolfo López de Munain; José Félix Martí
Massó. Cód: 2409/03-2407/01-2415/01
51. BUXENS AZCOAGA, Amaya: Análisis estructural y funcional de las metalotioneí-
nas y sus implicaciones en los procesos de regulación y detoxificación de meta-
les pesados. D: Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Luis Ignacio Mazón Gutiérrez-Zorrilla. Cód: 2409/93-
2409/91-2302/21-2302/04-3214
52. CEBRIÁN PARAJÓN, Carolina: Estudio de las proyecciones eferentes de las por-
ciones reticulada y compacta de la sustancia negra en la rata mediante el tra-
zado axónico unitario. D: Neurología y Neurocirugía. F: Ciencias. U: UNA. A:
2007. Z: Lucía Prensa Sepúlveda. Cód: 2401
53. CLAVERÍA IRACHETA, Vanesa: Estudio de la comunidad ectomicorrícica de un
bosque maduro de Quercus ilex subsp. ballota. Su caracterización y dinámica
espacio-temporal. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UNA. A:
2007. Z: Ana María de Miguel Velasco. Cód: 2417
54. GRANADOS DOMÍNGUEZ, María Cristina: Características antropométricas, condi-
ción física y velocidad de lanzamiento en balonmano de élite y amateur. Fluoxe-
tina. D: Teoría e Historia de la Educación. F: Filosofía y Ciencias de la
Educación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Esteban M. Gorostiaga Ayestarán. Cód:
2411/18
55. IZAGUIRRE IGARTUA, Oihana: Periphyton and metabolism in Basque streams. D:
Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Arturo Elosegi
Irurtia. Cód: 2417/04-2508/08
56. LARRAÑAGA ARRIZABALAGA, Santiago: Implicaciones de las plantaciones de
eucaliptos en el funcionamiento de los ríos cantábricos: una aproximación
experimental con la materia orgánica particulada gruesa. D: Biología Vegetal y
Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Jesús Pozo Martínez; Arturo Elo-
segi Irurtia. Cód: 2417/04-2508/08
57. MOLERES ECHEVERRÍA, Francisco José: Distribución y caracterización de la pro-
teína priónica en el encéfalo de roedores y en enfermedades priónicas huma-
nas. D: Anatomía. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Luis Velayos
Jorge. Cód: 2407
58. MURUA AURICENEA, Hilario: Reproductive fundamentals for the estimation of
egg production of the European hake, merluccius merluccius, in the Bay of Bis-
cay. D: Zoología y Biología Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
Lorenzo Motos Iceta. Cód: 2401/19-3105/10-2401/06-2401/99
59. ORTIZ LÓPEZ, Natalia Guadalupe: Identificación de un método de diagnóstico
rápido y especifico del gen regulador tax del virus htlv-1 en la leucemia/linfoma
de células t y en otras infecciones. D: Inmunología, Microbiología y Parasitología.
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Ramón Cisterna Cáncer. Cód: 2414-3205
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60. OTAEGUI BICHOT, David Ángel: Susceptibilidad genética en la esclerosis múlti-
ple. D: Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Adolfo López de Munain Arregui; José Félix Martí Massó.
Cód: 2410/07
61. SAN ROMÁN ABERASTURI, Beatriz: Micropartículas de poliésteres para inmuno-
terapia en alergias. D: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. F: Farmacia. U:
UNA. A: 2007. Z: Juan Manuel Irache Garreta. Cód: 2412
62. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Isibene: Construcción de un mapa genético funcional y
detección de genes de resistencia frente a factores bióticos en patata (sola-
num tuberosum l.). D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Enrique Ritter Azpitarte; José Ignacio Ruiz de Galarreta Gómez. Cód:
2415/02
63. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Silvia: Mintzetan txertaketabideratzen duten sekuentziak:
birus fusio proteinak eta biroporinak. D: Bioquímica y Biología Molecular. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Luis Nieva Escandón. Cód: 24*
64. SEGURA RUIZ, Victoriano: Diseño e implementación de herramientas para la
selección de genes y análisis funcional y bibliográfico en experimentos de
microarrays. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F: Esc. Ingenieros.
U: UNA. A: 2007. Z: Ángel Rubio Díaz-Cordovés. Cód: 2404
65. SEVILLA AGUIRREGOMOSCORTA, Iker: Caracterización molecular, detección y
resistencia de mycobacterium avium subespecie paratuberculosis. D: Genéti-
ca, Antropología Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Ramón A. Juste Jordán; Joseba M. Garrido Urkullu. Cód: 2414-
3109-2415
66. ZABALETA AZPIROZ, Aintzane: Infección de las células dendríticas como estrate-
gia de escape del virus de la hepatitis C: caracterización de los mecanismos e
implicaciones para el desarrollo de vacunas. D: Medicina Interna. F: Ciencias.
U: UNA. A: 2007. Z: Pablo Sarobe Ugarriza. Cód: 2412
67. ZARATE SESMA, Jon: Implicación del sistema endocannabinoide en el mecanis-
mo de acción cerebral de fluoxetina. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y Pro-
ducción Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Juan Salles Alvira;
Enrique Echevarria Orella. Cód: 2411/11-2410/10-2490/01-3209/09
25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
68. BÉRTOLO MARTÍN DE ROSALES, Cristina María: Análisis de las variables clíni-
cas, anatomopatológicas y moleculares asociadas al carcinoma ductal infiltran-
te esporádico de mama. D: Enfermería de la Persona Adulta. F: Ciencias. U:
UNA. A: 2007. Z: Francisco Vicente García. Cód: 2589
69. ESCAMILLA CANALES, María Inmaculada: Fenomenología y curso clínico de la
enfermedad bipolar en niños y adolescentes. D: Psiquiatría y Psicología Médica.
F: Medicina U: UNA. A: 2007. Z: César Alejandro Soutullo Esperón. Cód: 2561
70. GURRUTXAGA SAN VICENTE, Mikel: La conectividad de redes de conservación
en la planificación territorial con base ecológica. Fundamentos y aplicaciones
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. D: Geografía, Prehistoria y Arqueolo-
gía. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Pedro José
Lozano Valencia; Gabriel del Barrio Escribano. Cód: 2505/07-2401/06-
2505/01-5404
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71. PIÑAS ARTETA, Sebastián: Bioclimatología de la España Peninsular y Balear, y
su cartografía. D: Biología Vegetal. F: Ciencias. U: UNA. A: 2007. Z: María Luisa
López Fernández. Cód: 2502
31 CIENCIAS AGRARIAS
72. DEL PRADO SANTEODORO, AGUSTÍN: Modelling approaches and measurements
to study the effect of nutrient management on the sustainability of a dairy farm.
D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: David Scho-
lefield; Pilar Merino Pereda. Cód: 3103/10-3308/01-3308/11-3308/99
73. LASA COVARRUBIAS, Rodrigo: Formulation and efficacy of spodoptera exigua
nucleopolyhedrovirus as a biological insecticide for beet armyworm control in
the greenhouses of Southern Spain. D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2007.
Z: Primitivo Caballero Murillo. Cód: 31*
74. ORTUZAR IRAGORRI, Maria Arritokieta: Desarrollo de un sistema de fertilización
nitrogenada racional de trigo blando de invierno bajo condiciones de clima
mediterráneo húmedo. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU.
A: 2007. Z: Ana Aizpurua Insausti; José María Estavillo Aurre. Cód: 3103/01-
3103/05-3308/01-3308/11
32 CIENCIAS MÉDICAS
75. AGUIRRE GONZÁLEZ, Galo: ¿Por qué los pacientes no acuden a la cirugía de
cataratas en Nakuru, Kenia? D: Neurología y Neurocirugía. F: Medicina. U: UNA.
A: 2007. Z: Luis Ansorena Pool. Cód: 3201
76. AGRAD, Fatima Zahra: Aplicación de la farmacocinética poblacional a la optimi-
zación de la inmunosupresión con sirolimus en pacientes con trasplante renal.
D: Farmacología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Rosario
Calvo Duo. Cód: 32*
77. ÁLVAREZ RUBIO, Luis Jesús: Terapéutica combinada de interferones con ribaviri-
na: comparación de efectividad y perfil de efectos adversos. D: Farmacia y Tec-
nología Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2007. Z: Eduardo Mariño
Hernández. Cód: 3299
78. BADIOLA ECHABURU, Iker: Participación de los receptores tirosina quinasa ddr
en el desarrollo de tumores metastáticos: implicaciones funcionales y terapéu-
ticas. – Role of ddr tyrosine kinase receptors in the development of metastatic
tumors: functional and therapeutic implication. D: Biología Celular e Histología.
F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Elvira Olaso Montero. Cód:
3201/03-3201/13-2407-2410
79. CHURRUCA ORTEGA, Itziar: Melanocortinas: implicación en el efecto anorexíge-
no de la fluoxetina y en la expresión de adipokinas. D: Farmacia, Nutrición, Tec-
nología y Producción Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Enrique
Echevarria Orella. Cód: 3206/02-2411/11-2411/04
80. DEL ARCO ORTIZ DE ZARATE, Juan Bautista: Análisis de la situación de los cen-
tros de información de medicamentos extra-hospitalarios en España. D: Farma-
cia, Nutrición, Tecnología y Producción Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: José Luis Pedraz Muñoz; Adolfo González Goicoechea. Cód: 3209/03
81. DÍEZ GOÑI, María Sonsoles: Nanopartículas catiónicas de PLGA para la adminis-
tración del gen de interleuquina-12 en el tratamiento del cáncer de hígado. D:
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Farmacia y Tecnología Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2007. Z: María de
la Concepción Tros de Ilarduya Apaolaza. Cód: 3209
82. ELORZ LAMBARRI, Jose Javier: Estudio de los ácidos grasos poliinsaturados y
trans en pediatría: su relación con la resistencia periférica a la insulina y el per-
fil lipídico. D: Pediatría. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
Pablo Sanjurjo Crespo; Luis Aldamiz-Echevarria Azuar. Cód: 3201/10
83. FERNÁNDEZ HORTELANO, Ana María: Estudio de seguridad en la utilización de
células madre limbocorneales autólogas cultivadas in vitro en el tratamiento de
la insuficiencia límbica. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medicina. U: UNA. A:
2007. Z: Javier Moreno Montañés. Cód: 3201
84. GARCÍA DE LUCAS, María Dolores: Enfermedad cerebrovascular aguda en el
área sanitaria norte de Córdoba. D: Ciencias de la Salud. U: UPNA. A: 2007. Z:
Juan María Casas Fernández de Tejerina. Cód: 32*
85. GARCÍA NAVARRO, Leire: Vectores lipo-poliméricos para transferencia de DNA
en células tumorales de colon. D: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. F: Far-
macia. U: UNA. A: 2007. Z: María de la Concepción Tros de Ilarduya Apaolaza.
Cód: 3208
86. GASTIASORO CUESTA, María Elena: Alteraciones del sistema del surfactante pul-
monar en neonatos. Evaluación de estrategias de tratamiento. D: Pediatría. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Adolfo Valls i Soler. Cód:
3201/10-3207/07
87. GOIKOETXEA LAPRESA, María José: Estudio del receptor activado por prolifera-
dores de peroxisomas alfa (PPARalfa) cardíaco en la hipertensión arterial. Análi-
sis de su posible contribución al desarrollo de la insuficiencia cardíaca. D:
Cardiología y Cirugía Cardiovascular. F: Medicina. U: UNA. A: 2007. Z: Javier
Díez Martínez Domingo. Cód: 3207
88. GÓMEZ GILA, Laura Maria: Variables predictivas de fracaso del tratamiento
del dolor agudo postoperatorio en cirugía de mama, con analgésicos no
opioides. D: Medicina Preventiva y Salud Pública. F: Medicina y Odontología.
U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Francisco Guillén Grima; Belén Montes-Jovellar
Rovira. Cód: 3202
89. GOÑI ALLO, Beatriz: Estudio de los mecanismos de neurotoxicidad de la 3,4-
metilendioximetanfetamina (MDMA, “Éxtasis”) tras su administración en rata:
nuevas respuestas a antiguos interrogantes. D: Farmacología. F: Farmacia. U:
UNA. A: 2007. Z: Norberto Aguirre García. Cód: 3209
90. IBIRICU YANGUAS, María Asunción: Mecanismos funcionales implicados en la
excitabilidad de la corteza motora y su estado en la enfermedad de Parkinson.
D: Neurología y Neurocirugía. F: Medicina. U: UNA. A: 2007. Z: Julio Artieda Gon-
zález-Granda. Cód: 3205
91. MARCOS ÁLVAREZ, Beatriz: Papel de los receptores 5-HT6 en procesos cogniti-
vos y trastornos neuropsiquiátricos: mecanismos implicados. D: Farmacología.
F: Farmacia. U: UNA. A: 2007. Z: María Javier Ramírez Gil. Cód: 3209
92. MARTÍNEZ SIMÓN, Antonio: Hiperalgesia y tolerancia aguda a la morfina con
niveles terapéuticos de Fentanilo intraoperatorios. D: Anestesiología y Reanima-
ción. F: Medicina. U: UNA. A: 2007. Z: Francisco Carrascosa Moreno. Cód: 3213
93. MENDIGUREN ORDORICA, Aitziber: Modulation of noradrenergic and serotoner-
gic systems by cannabinoids: electrophysiological study in the rat locus coeru-
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leus and dorsal raphe nucleus. D: Farmacología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Joseba Pineda Ortiz. Cód: 3209/32-6113/61
94. MUÑOZ MARTÍNEZ, Tomás: Factores condicionantes del éxito de la cardioversión
eléctrica en la fibrilación y el flutter auricular. D: Medicina Preventiva y Salud
Pública. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Luis Carlos Abecia
Inchaurregui. Cód: 3201/00-3205/01-3207/04
95. OTEIZA OLASO, Julio: Estudio de seroprevalencia en Navarra de infección por
Borella Burgdorferi (Enfermedad de Lyme). D: Medicina. F: Medicina y Odontolo-
gía. U: UPV/EHU/ UPNA. A: 2007. Z: Gregorio Tiberio; Víctor Martínez de Artola.
Cód: 3205/05
96. PEREDA VICANDI, Mikel: Psicopatología, reactividad al estrés y alexitimia de los
estudiantes universitarios del campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU. D: Neuro-
ciencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Luis Yllá Segura;
Asunción González-Pinto Arrillaga. Cód: 3211
97. RADA FERNÁNDEZ DE JAUREGUI, Diego: Hidrokarburo aromatikoak: langileen
osasunean dituzten eraginak. – Efectos sobre la salud de la exposición laboral
a hidrocarburos aromáticos. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y Producción Ani-
mal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Enrique Echevarria Orella. Cód:
3204/03-3212-3210-2411
98. RIOJA ZUAZU, Jorge Pedro: Expresión del receptor de esteroides y xenobióticos
(SXR) y del gen de multirresistencia a drogas (MDR1) en tumores infiltrantes de
vejiga, análisis de su expresión e implicaciones pronósticas. D: Urología. F:
Medicina. U: UNA. A: 2007. Z: David Rosell Costa. Cód: 3213
99. RODRÍGUEZ NIETO, María Teresa: Trends in mortality from coronary heart and
cerebrovascular diseases in the Americas, 1970-2000 and cancer mortality in
Mexico. 1970-1999. D: Ciencias de la Salud. U: UPNA. A: 2007. Z: Francisco
Guillén Grima; Carlo La Vecchia. Cód: 32*
100. RUESGA ALONSO, María Teresa: Estudio de la actividad antifúngica in vitro fren-
te a candida albicans y otras especies de candida de importancia. D: Inmunolo-
gía, Microbiología y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Guillermo Quindós Andrés; José Luis López-Ribot. Cód: 1410/2
101. SANTAMARTA LOZANO, María Teresa: Bases neurofarmacológicas de la toleran-
cia a opiáceos: implicación de la vía del óxido nitrido en el locus coeruleus. D:
Farmacología. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Joseba Pineda Ortiz. Cód:
3209/09-3209/90-6113/03
102. SARALEGUI RETA, Iñaki: Voluntades anticipadas en pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica. D: Especialidades Médico-Quirúrgicas. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: María Isabel Marijuán Angulo. Cód: 3200/00
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
103. AGUINAGA HOYOS, Iker: Automatic analysis of the precedence relationships and
disassembly routes for selective disassembly planning in mechanical systems
using virtual mock-ups. D: Ingeniería Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A:
2007. Z: Luis Mariano Matey Muñoz. Cód: 3310
104. ARIZALETA ARTEAGA, Mikel: Extremely short external cavity VCSELs: a new way
to achieve polarization control and stabilization. D: Ingeniería Eléctrica y Electró-
nica. U: UPNA. A: 2007. Z: Manuel López-Amo Sáinz. Cód: 33*
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105. CLEMENTE DE MIGUEL, Manuel: Análisis del sistema de inyección de motores
diesel marinos. Aplicación al mantenimiento predictivo. D: Máquinas y Motores
Térmicos. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Leopoldo Martín Gómez; Íñigo Javier Oleagordia Aguirre. Cód:
3319/05-3310/04-3317/04-2203/09
106. COSTOYAS MÉNDEZ, Álvaro: Nuevos coloides poliméricos catiónicos e híbridos.
D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Jacqueline
Forcada García. Cód: 3303/03-2304/03-2304/17
107. GÁFARO ROJAS, Aurora Inés: Aplicación de técnicas de optimización y simula-
ción en la planificación de centros de atención primaria. D: Estadística e Investi-
gación Operativa. U: UPNA. A: 2007. Z: Fermín Mallor Giménez; Cristina
Azcárate Camio. Cód: 33*
108. GARCÍA ANGULO, Arturo: Metodología experimental para la optimización del
corte por electroerosión por hilo de piezas de gran espesor. D: Ingeniería Meca-
nica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007.
Z: José Antonio Sánchez Galíndez. Cód: 3313/17-3313/14
109. GARCÍA BRINGAS, Pablo: Entorno de seguridad inteligente para la detección y
prevención de intrusiones de red basado en la detección unificada de patrones
y anomalías. U: UD. A: 2007. Z: José Luis del Val Román. Cód: 33*
110. GOENAGA ALONSO, José Manuel: Estudio de propiedades termodinámicas,
equilibrio líquido-vapor y equilibrio líquido-líquido de mezclas binarias y terna-
rias de interés en procesos de destilación de vinos. D: Ingeniería Química. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Miguel Ángel Iglesias Duro. Cód:
3303/04-2213/09
111. GÓMEZ ARRIARAN, Ignacio Santiago: Caracterización higroscópica de materia-
les de construcción: arcilla aligerada y picón. D: Máquinas y Motores Térmicos.
F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
José María Sala Lizarraga. Cód: 3312/05-3312/08-3312/12-3313/04
112. GÓMEZ MARTÍN, Eduardo: Desarrollo de técnicas avanzadas para la medición
de esfuerzos rueda/carril en trenes de alta velocidad. D: Ingeniería Mecánica.
F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2007. Z: José Germán Giménez Ortiz. Cód: 3310
113. GONZAGA JARQUÍN, Rafael Ascensión: Estudio de la composición química y de
las propiedades mecánicas de una fundición de hierro. D: Ingeniería Mecánica,
Energética y de Materiales. U: UPNA. A: 2007. Z: Javier Fernández Carrasquilla.
Cód: 33*
114. GONZÁLEZ AGOTE, Imanol: Modificación estructural y propiedades en nuevos
nanocompuestos y mezclas. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias.
U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Ignacio Eguiazabal Ortiz de Elguea; Juan Luis
Nazabal Echeberria. Cód: 3312/10-2304/08
115. GOÑI URRUTIA, María Jesús: Protección familiar de la dependencia de personas
mayores en Navarra: estrategias y trayectorias. D: Estadística e Investigación
Operativa. U: UPNA. A: 2007. Z: Bernabé Sarabia Heydrich. Cód: 33*
116. GRAU GUMBAU, Paloma: Nueva metodología de modelado matemático integral
de las EDAR. D: Ciencias Básicas. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2007. Z:
Eduardo José Ayesa Iturrate. Cód: 3308
117. HUETE PALOS, Estíbaliz: Estudio comparativo de la digestión anaerobia mesófila
y termófila de fangos urbanos y modelado matemático del sistema. D: Ingenie-
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ría Medioambiental. F: Ciencias. U: UNA. A: 2007. Z: Jaime Luis García de las
Heras. Cód: 3308
118. LARRUCEA URIARTE, Xavier: Derivación de arquitectura orientada a servicios a
partir de los procesos de negocio: un enfoque guiado por modelos. D: Lengua-
jes y Sistemas Informáticos. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Sergio
Carlos Bandinelli; Óscar Díaz García. Cód: 3304/18
119. MANGADO EDERRA, Jesús María: Diseño, cálculo, construcción y ensayos de
estructuras de protección al vuelco para tractores de ruedas. D: Proyectos e
Ingeniería Rural. U: UPNA. A: 2007. Z: Carmen Jarén Ceballos; Ignacio Arana
Navarro. Cód: 33*
120. MANSA OTHAITZ, Ignacio María: Nuevas estrategias de occlusion culling en
entornos complejos y compactos. D: Ingeniería Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U:
UNA. A: 2007. Z: Aiert Amundarain Irizar. Cód: 3304
121. MARTÍNEZ CALLEJO, Javier: Bilbao: desarrollos urbanos 1960/2000. D: Proyectos.
F: Esc. Arquitectura. U: UNA. A: 2007. Z: José María Ordeig Corsini. Cód: 3329
122. MEOQUI ECHEVESTE, Saioa: Uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) para la gestión de la calidad de la investigación en la universi-
dad. D: Unidad Docente de I+D. F: Farmacia. U: UNA. A: 2007. Z: Idoya Calvo
Alonso. Cód: 3300
123. PEDOJA INGOLD, Eduardo Delfino: Análisis no lineal de losas sin vigas de hormigón
armado y pretensado. Modelo general y experimentación numérica. D: Ingeniería
Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2007. Z: Juan Murcia Vela. Cód: 3305
124. PERALLOS RUIZ, Asier: Metodología ágil y adaptable al contexto para la evalua-
ción integral y sistemática de la calidad de los sitios web. U: UD. A: 2007. Z:
Rebeca Cortazar Goicoechea. Cód: 33*
125. PÉREZ ARTIEDA, Miren Gurutze: Recubrimiento láser de aleaciones hipereutécti-
cas Al-Si y nitruración láser de aleaciones intermetálicas. D: Ingeniería Mecáni-
ca, Energética y de Materiales. U: UPNA. A: 2007. Z. Javier Fernández
Carrasquilla; Miguel Ugalde Barbería. Cód: 33*
126. RODRÍGUEZ FALCES, Javier: Modelado de potenciales de fibras musculares. D:
Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2007. Z: Armando Malanda Tri-
gueros. Cód: 33*
127. SADIK, Ibrahem: High impedance fault detection by combination of wavelet
transform and artificial neural networks for electrical distribution networks. D:
Ingeniería Eléctrica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Ángel Javier Mazón Sainz de la Maza; Inmaculada Zamo-
ra Belver. Cód: 3306/09-3322/01
128. SANZ ITURRALDE, Oihane: Anodizado de aluminio para la preparación de catali-
zadores. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
Mario Montes Ramírez. Cód: 3303/01-3308/01
129. TIJERO SERNA, María: Tecnologías de microfabricación aplicadas a válvulas bio-
médicas. D: Electrónica y Telecomunicaciones F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Jorge Elizalde García; María Velia
Rodríguez Cuesta. Cód: 3307/91
130. UCAR ARRIEN, Olatz: Comportamiento de las redes de tierra de aerogenerado-
res, ante descargas atmosféricas. D: Ingeniería Eléctrica. F: E.T.S. de Ing. Indus-
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triales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Inmaculada Zamora
Belver; Roberto Idiondo Sáez. Cód: 3306/02-3306/99-3306/09
131. URRETAVIZCAYA HIDALGO, Miguel: La televisión digital terrestre en el universo
multimedia. Desarrollo de la nueva televisión digital en el periodo 1995-2005 y
en el marco de la convergencia tecnológica. D: Periodismo 1. F: Ciencias Socia-
les y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Carmelo Garitaonandia Garna-
cho. Cód: 3325/01-3325/09-5902/04-5910/02
132. YONG AYÓN, Danny Jim: Diseño de elementos estructurales de acero sometidos
a flexo-compresión: Desarrollo teórico y estudio comparativo. D: Ingeniería
Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2007. Z: Miguel Ángel Serna Oliveira.
Cód: 3329
133. ZABALZA UNAZUÉ, Ion: Estudio del material particulado y otros contaminantes
atmosféricos en Navarra. D: Química y Edafología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2007.
Z: Jesús Miguel Santamaría Ulecia. Cód: 3308
51 ANTROPOLOGÍA
134. JIMENO ARANGUREN, Roldán: Nafarroako foru zuzenbidearen irudiak: herri alda-
rrikapenetik egungo ahanzturara. D: Filosofía de los Valores y Antropología
Social. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Pedro
María Fernández de Larrinoa Pablos. Cód: 5103/99-5602/03
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
135. ANSEJO BARRA, Unai: Cornish-Fisher distributions. Theory and financial applica-
tions. D: Fundamentos del Análisis Económico 2. F: Ciencias Económicas y
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Aitor Bergara Jáuregui. Cód: 5301/53-
5305/53-1208/12
136. ARANDIA MIURA, Amaia: The measurement of efficiency in organic farming:
accounting for environmental quality and product differentiation. D: Economía.
U: UPNA. A: 2007. Z: Ana María Aldanondo Ochoa. Cód: 53*
137. ARREDONDO TRAPERO, Florina Guadalupe: Integridad del directivo de empresa
y su relación con los estilos de liderazgo, una aproximación al modelo del lide-
razgo transformacional de Bernard M. Bass. U: UD. A: 2007. Z: Miguel Ayerbe
Etxeberria. Cód: 531104
138. ARIZA ALFARO, Alfredo: Empirical analysis on the relationship between fertility
and labour market situation. D: Fundamentos del Análisis Económico 2. F: Cien-
cias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Aranzazu Ugidos
Olazabal; Namkee Ahn Jung. Cód: 5307/10-5201/02-5308/02
139. BOL, Jasmijn Christine: Incentive systems: adoption, discretion and performan-
ce. D: IESE (Instit. de Estudios Superiores de la Empresa). F: Ciencias Económi-
cas. U: UNA. A: 2007. Z: Antonio Dávila. Cód: 5311
140. ELIZAGARATE GUTIÉRREZ, Juan Carlos: Planificación estratégica del transporte
intermodal de mercancías a larga distancia y sus procesos logísticos: la multi-
modalidad en la gestión de la cadena de suministro. D: Organización de Empre-
sas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2007.
Z: Pablo Díaz de Basurto Uraga. Cód: 5311/03
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141. ESPARTA SOLOETA, Iñaki: Garapen iraunkorraren eragina baso-sektorean. Fun-
tzio ekologikoak Bizkaiko baso-politikan. D: Economía Aplicada 1. F: Ciencias
Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Xavier Renteria Uriarte;
Mikel Zurbano Irizar. Cód: 5300/12
142. GARCÍA CASTRO, Roberto Gustavo: The governance of the firm: value creation,
employment contracts and stakeholder management. D: IESE (Instit. de Estu-
dios Superiores de la Empresa). F: Ciencias Económicas. U: UNA. A: 2007. Z:
Miguel Ángel Ariño. Cód: 5311
143. GÓMEZ JIMÉNEZ, Juan Vianey: Divulgación de información sobre intangibles en
las empresas cotizadas españolas: factores determinantes e impacto en los
mercados financieros y en la reputación corporativa. U: UD. A: 2007. Z: Josune
Sáenz Martínez. Cód: 53*
144. IRADI ARTEAGA, Jon: Análisis de la integración de las normativas y los modelos
genéricos de gestión de la calidad con los modelos de evaluación de la calidad
asistencial en el sector de las residencias para personas mayores de la CAPV.
D: Organización de Empresas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunica-
ción. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Ernesto Cilleruelo Carrasco; Iñaki Heras Saizarbi-
toria. Cód: 5311/99
145. ITURRICASTILLO PLAZAOLA, Ivan: Medición y gestión de riesgos en las entida-
des financieras a través de la inmunización del riesgo de interés. D: Economía
Financiera 1. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
Joseba Iñaki de la Peña Esteban. Cód: 5312/06-5311/02
146. JUBETO RUIZ, Yolanda: Los presupuestos públicos con enfoque de género:
instrumento de análisis de la política económica desde la perspectiva femi-
nista. D: Economía Aplicada 1. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: M. Mercedes Larrañaga Sarriegi. Cód: 5301/02-
5308/03-5307/11
147. LINARES JIMÉNEZ, Manuel de Jesús: Política económica-social dominicana en un
contexto de globalización y cambio institucional (1950-2000). D: Economía Apli-
cada 1. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
Javier Bilbao Ubillos. Cód: 5301/02-5303/05-5304/08
148. MALDONADO DE LOZADA, Verónica del Carmen: La satisfacción en el trabajo y
su relación con la efectividad ética organizacional. Caso específico del profeso-
rado universitario. U: UD. A: 2007. Z: Amaia Arizkuren Eleta. Cód: 531104
149. OGUIZA TOVAR, Ainhoa: Análisis de datos de pseudo-panel con muestras depen-
dientes. D: Economía Aplicada 3. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Inmaculada Gallastegui Zulacia; Vicente Núñez Antón.
Cód: 5302/02-1209/15-5308/99-5304/99
150. RUIZ HERRÁN, Vicente: La hipótesis débil del mercado eficiente: análisis
intradiario de los osciladores e indicadores técnicos en el mercado bursátil
español. D: Economía Financiera 2. F: Ciencias Económicas y Empresariales.
U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Arturo Rodríguez Castellanos. Cód: 5311/02-
5312/06
151. VILLARREAL LARRINAGA, Oskar: La estrategia de internacionalización de la
empresa. Un estudio de casos de multinacionales vascas. D: Economía Finan-
ciera 2. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Jon
Landeta Rodríguez. Cód: 5311/99-5310/07-5307/12-5310/04
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54 GEOGRAFÍA
152. ZUBILLAGA GARRALDA, Miguel: Los judíos navarros durante el reinado de Car-
los III (1387-1425). D: Geografía e Historia. U: UPNA. A: 2007. Z: Juan Carrasco
Pérez. Cód: 54*
153. URQUIDI ELORRIETA, Pello: El medio físico en el planeamiento territorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (1940-2006). D: Geografía, Prehistoria y
Arqueología. F: Filología, Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Eugenio
Ruiz Urrestarazu. Cód: 5404-2505/07-5403
55 HISTORIA
154. ENCINAS REGUERO, María del Carmen: Tragedia y retórica en la Atenas clásica:
la rhesis trágica como discurso formal en Sófocles. F: Filología, Geografía e His-
toria. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Milagros Quijada Sagredo. Cód: 5505/10-
5506/13-6202/05-6203/10-6202/02
155. ESTOMBA ECHEPARE, Fernando: Deporte, política y sociedad en Vizcaya: afición
y espectáculos en la Segunda República y la Guerra Civil. D: Historia Contempo-
ránea. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: San-
tiago de Pablo Contreras. Cód: 5503/01-5503/02-5504/02-5506/20
156. GONZÁLEZ GULLÓN, José Luis: El clero en Madrid durante la Segunda República.
D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Jaume Aurell Cardona.
Cód: 5503
157. MARÍN LEOZ, Juana María: La élite rectora de la capital. Composición de las ins-
tituciones político-administrativas de Santafé de Bogotá durante el gobierno del
virrey Pedro Mendinueta y Múzquiz, 1797-1803. D: Historia. F: Filosofía y
Letras. U: UNA. A: 2007 Z: María Pilar Latasa Vassallo. Cód: 5504
158. MARTÍNEZ MARTÍN, Izaskun: William James y Miguel de Unamuno: una nueva
evaluación de la recepción del pensamiento pragmatista en España. D: Filoso-
fía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Jaime Nubiola Aguilar. Cód: 5506
159. NAGASE, Yumi: La cristianización del Japón contemporáneo y la imagen de los japo-
neses en las revistas misionales españolas (1914-1923). D: Historia Medieval,
Moderna y de América. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z:
Óscar Álvarez Gila. Cód: 5504/02-5506/21-6301/06-6301/10
160. PLATA MONTERO, Alberto: Análisis histórico-arqueológico del valle salado de
Salinas de Añana (Álava). D: Geografía, Prehistoria y Arqueología. F: Filología,
Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Agustín Azcárate Garay-Olaun.
Cód: 5505/01-5504/04-5504/03-5506/01
161. REQUENA MEANA, Federico María: La obra del Amor Misericordioso. Devociones
y asociacionismo en España durante la dictadura de Primo de Rivera y la
Segunda República. D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Jaume
Aurell Cardona. Cód: 5506
162. RESTREPO OLANO, Margarita María: Administración del virrey Solís en Nueva
Granada, 1753-1761. D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Juan
Bosco Amores Carredano. Cód: 5504
163. RILOVA JERICO, Carlo: Vida de un parlamentario vasco. Fermín Lasala y Collado
(1832-1917). D: Historia Contemporánea. F: Ciencias Sociales y de la Información.
U: UPV/EHU. A: 2007. Z: María Dolores Valverde Lamsfus. Cód: 5501-5504
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164. ROMERO BLÁZQUEZ, María Covadonga: Estudio, edición crítica y anotación de
dos comedias palatinas de Calderón de la Barca: La Señora y la Criada y El
Acaso y el Error. D: Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y
Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Ignacio Jesús Arellano Ayuso. Cód: 5506
165. VARGAS MONTERO, Julia Mycaela de Guadalupe: Cosmogonía, mentalidad y pra-
xis religiosa. Santuarios y pueblos peregrinos del golfo sur de Veracruz, México.
D: Historia Contemporánea. F: Ciencias Sociales y de la Información. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Carmen Blázquez Domínguez; Dolores Valverde Lamsfus.
Cód: 5503/99-5504/02
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
166. ALEGRÍA PÉREZ, RAFAEL ANTONIO: Globalización y nuevo orden: efectos en
República Dominicana. D: Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del
Derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Gurutz Jauregui Bereciartu. Cód:
5605/04
167. CASADO ABARQUERO, Marta: La autonomía de la voluntad en el contrato de tra-
bajo internacional. F: Derecho. U: UD. A: 2007. Z: José Luis Iriarte Ángel. Cód:
56*
168. DE MIGUEL BÁRCENA, Jesús Maria: El Consejo de la Unión Europea: análisis
desde una perspectiva constitucional. D: Derecho Constitucional e Historia del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos. F: Derecho. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Javier Tajadura Tejada. Cód: 5605/04-5901/02-
5605/07-5904/03
169. EUSEBIO GAUTREAUX, Dora Evangelina: Globalización, ciudadanía y justicia
migratoria. D: Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del Derecho. F:
Derecho. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Arantza Campos Rubio. Cód: 5605/05
170. GALARRETA GONZALO, Florentino Juan: Mérito, idoneidad y confianza: sus efec-
tos sobre la propuesta de reforma de la provisión de puestos de trabajo. U: UD.
A: 2007. Z: Manuel Férez Fernández. Cód: 56*
171. ODRIOZOLA LANDERAS, Miren Alazne: La protección de la salud del trabajador
nocturno a turnos. D: Derecho de la Empresa. F: Derecho. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Juan Pablo Landa Zapirain. Cód: 5605/07
172. OLIVAR DE JULIÁN, José Manuel: La protección jurídica del medio ambiente. D:
Derecho Público. U: UPNA. A: 2007. Z: José Antonio Corriente Córdoba. Cód:
56*
173. SAIZ GARITAONANDIA, Alberto: La administración de justicia en las comunida-
des autónomas: situación actual y perspectivas de reforma. D: Derecho Públi-
co. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Iñaki Esparza Leibar. Cód: 5604/01
174. TÓRREZ PERALTA, William Ernesto: La ejecución forzosa civil en el ordenamien-
to nicaragüense. Comparación con el Derecho español. F: Derecho. U: UD. A:
2007. Z: Amaia Arizkuren Eleta. Cód: 56*
57 LINGÜÍSTICA
175. GONZALES CRUZ, Eliana: La denominación en la caracterización de personajes.
Estudio antroponímico en tres narradores peruanos. D: Lingüística Hispánica y
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Lenguas Modernas. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: María Victoria
Romero Gualda. Cód: 5701
176. JAUREGUI NAZABAL, Oroitz: Euskararen silaba: egitura eta historia. D: Lingüisti-
ca y Estudios Vascos. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2007.
Z: María Lourdes Oñederra Olaizola; Joseba Andoni Lacarra Andrinua. Cód:
5705/06-5705/05-5702/01-5705/01
58 PEDAGOGÍA
177. ALBERTOS SAN JOSÉ, Aránzazu Fátima: Las costumbres como fundamento de la
sociedad democrática en “La Democracia en América” de Alexis de Tocqueville.
D: Educación. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Concepción Naval
Durán. Cód: 5801
178. BELLO GUERRA, Pedro Javier: Los Centros Educativos como organizaciones y
como comunidades. D: Educación. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z:
David Isaacs. Cód: 5802
179. CRESPO EGUILAZ, Nerea: Trastorno de aprendizaje procedimental: característi-
cas neuropsicológicas. D: Educación. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z:
Juan Narbona García. Cód: 5801
180. ETXEBARRIA LEJARRETA, Aintzane: Estrategiak euskararen ikaskuntzan eta ira-
kaskuntzan. U: UD. A: 2007. Z: Itziar Túrrez Aguirrezábal. Cód: 58*
181. FONTECHA MIRANDA, Matilde: Intervención didáctica desde la perspectiva de
género en la formación inicial de un grupo de docentes de educación física. D:
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. F: E.U. Formación Profe-
sorado. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Teresa Nuño Angós. Cód: 5899
182. PÉREZ SANCHO, Carlota: Una propuesta de formación del profesorado para el
espacio europeo de educación superior: el portafolios docente. D: Educación. F:
Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Concepción Naval Durán. Cód: 5803
183. SÁNCHEZ OBANDO, Jorge: Análisis, estudio diagnóstico y propuestas de mejora
del diseño curricular del curso de postgrado de medicina interna de la facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. D: Didáctica y Orga-
nización Escolar. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2007.
Z: Pedro Aramendi Jáuregui. Cód: 5802/02
184. SOTZ, Carlos: School Boards in Kenya. D: Educación. F: Filosofía y Letras. U:
UNA. A: 2007. Z: David Isaacs. Cód: 5802
59 CIENCIA POLÍTICA
185. AYESTARAN YARZA, Alazne: Deba barreneko euskarazko komunikazio sistema:
tokian tokiko aldizkarien kazetaritza-genero eta gaien analisia 2000-2004 bitar-
tean (“Eta kitto”, “Pil-pilean”, “Barren”, “Berriketan”, “Kalaputxi” eta “Drogete-
nitturri”). D: Periodismo 1. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU.
A: 2007. Z: Jose Inazio Basterretxea Polo. Cód: 5910/01
186. FERRERO, Mariano José: El Mercosur en su laberinto: problemas de legitimación
de un regionalismo periférico en la sociedad mundial de la globalización. D:
Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Dere-
cho y de las Instituciones. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Noe Cornago
Prieto. Cód: 5901/02-5901/04
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61 PSICOLOGÍA
187. BEITIA OYARZABAL, Garikoitz: Estrés social y estrés medio crónico: cambios
conductuales, neuroendocrinos e inmunitarios. Efectos del tratamiento con fluo-
xetina. D: Procesos Psicológicos Básicos y su Desarrollo. F: Psicología. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Amaia Arregi Agirre; Larraitz Garmendia Rezola. Cód:
6106/10-2490/01-2401/02-6106/04
188. BILBAO BILBAO, Álvaro: Factores que influencian la simulación de amnesia pos-
traumática en condiciones experimentales. U: UD. A: 2007. Z: Luis de Nicolás
Martínez. Cód: 610606/610104
189. ECEIZA CAMARERO, Amaia: Predictores familiares y emocionales del funciona-
miento social en escolares. D: Procesos Psicológicos Básicos y su Desarrollo.
F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: María José Ortiz Barón; Pedro Apodaca
Urquijo. Cód: 6102/01-6106/03-6114/11
190. FERNÁNDEZ OLASKOAGA, Lorea: Análisis e interpretación de la relación que
existe entre los estilos de aprendizaje, la motivación del logro y la satisfacción
en los contextos on line: el caso del postgrado “Hizkuntza plangintza: hiznet”.
D: Didáctica y Organización Escolar. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: José Miguel Correa Gorospe. Cód: 6106/08-5802/01-
5801/0
191. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Nerea: Evaluación de la calidad asistencial percibida
de los usuarios ingresados en centros hospitalarios del Servicio Vasco de
Salud-Osakidetza. Validación de un cuestionario de satisfacción. D: Psicología
Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. F: Psicología. U:
UPV/EHU. A: 2007. Z: Esther Torres Álvarez; José María Quintana López. Cód:
6114-1105-3210
192. LOREA CONDE, Iñaki: Características clínicas, comorbilidad psicopatológica y
rendimiento neuropsicológico en adictos a la cocaína en tratamiento ambulato-
rio. D: Educación y Psicología. F: Psicología y Pedagogía. U: UPV/EHU. A: 2007.
Z: Javier Fernández Montalvo. Cód: 61*
193. MOGOLLÓN CANAL, Olga Mariela: Análisis transcultural de los estilos de pensa-
miento de los estudiantes de la Universidad Pública de Navarra y de la Universi-
dad de Pamplona Colombia. D: Líneas Actuales de Investigación en Psicología. F:
Psicología y Pedagogía. U: UPNA. A: 2007. Z: Emilio Garrido Landívar. Cód: 61*
194. OLABARRIETA ARTECHE, Fernando: La personalidad cultural del/a niño/a. –
Haur euskaldunaren nortasun kulturala. D: Procesos Psicológicos Básicos y su
Desarrollo. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Pedro Hernández Hernández.
Cód: 6114/07-6102/01
195. OÑEDERRA RAMÍREZ, José Antonio: Bullying: estudio epidemiológico de la vio-
lencia entre iguales en la Comunidad Autónoma del Pais Vasco. D: Personali-
dad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. F: Psicología. U: UPV/EHU. A:
2007. Z: Maite Garaigordobil Landazabal. Cód: 6102/04
196. RUIZ DE AZUA GARCÍA, Sonia: El autoconcepto fisico: estructura, medida y varia-
bilidad. D: Psicología Evolutiva y de la Educación. F: E.U. Formación Profesorado
E.G.B. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Alfredo Goñi Grandmontagne. Cód: 6100/01-
6100/07
197. SILVA GUTIÉRREZ, Claudio Augusto: El ocio-deporte como espacio de formación
en la ciudadanía. U: UD. A: 2007. Z: Concepción Maiztegui Oñate. Cód: 61*
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62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
198. ASEGUINOLAZA BRAGA, Izaskun: Dimensión arquitectónica en el origen del plan-
ning británico. D: Urbanismo. F: Arquitectura. U: UNA. A: 2007. Z: José Luque
Valdivia. Cód: 6201
199. FERNÁNDEZ DE ARROYABE OLAORTUA, Maria Ainhoa: Oceános de tiempo. Post-
modernidad y romanticismo en “Drácula” de Bram Stoker. D: Comunicación
Audiovisual y Publicidad. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU.
A: 2007. Z: Santos Zunzunegui Díez. Cód: 6203-6203/01-6203/05
200. FERNÁNDEZ IÑURRITEGUI, Leire: Análisis de significados, formas y usos de los
signos tipo-iconográficos de identidad visual corporativa. D: Dibujo. F: Bellas
Artes. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Eduardo Herrera Fernández. Cód: 6203/99-
6308/01
201. JIMÉNEZ SALCEDO, Juan Ramón: Transgénero: aproximación a una imagen obse-
siva en el siglo de las luces. D: Filología Francesa. F: Filología y Geografía e His-
toria. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Lidia Vázquez Jiménez. Cód:
6202/01-6202/02-5506/13-5506/23
202. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Javier: Historiografía de la arquitectura española moder-
na (1945-1978). D: Teoría e Historia de la Arquitectura. F: Arquitectura. U: UNA.
A: 2007. Z: Mariano José González Presencio. Cód: 6201
63 SOCIOLOGÍA
203. DÍAZ DORRONSORO, José María: El modelo editorial de Cambio 16 (1971-
1978). D: Proyectos Periodísticos. F: Comunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Miguel
Ángel Jimeno López. Cód: 6308
204. ACHAGA ARNEDO, Koldo Edorta: Tipografía popular urbana. Los rótulos del
pequeño negocio en el paisaje de Bilbao. D: Comunicación Audiovisual y Publici-
dad. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: Álvaro
Gurrea Saavedra. Cód: 6308/01-6299-6114/01-7202/01
205. GONZÁLEZ, Lissette Carolina: Educación y movilidad social en Venezuela. U: UD.
A: 2007. Z: Félix Calvo Gómez. Cód: 630605/630762/630503
206. ISO TINOCO, Antonio Jesús: Los cambiantes imaginarios sociales sobre la ciu-
dad: los centros comerciales y la reestructuración del área metropolitana de
Pamplona. F: Sociología. U: UPNA. A: 2007. Z: Jesús Oliva Serrano. Cód: 63*
207. IZQUIERDO RAMÍREZ, Beatriz: Evaluación de la política de desarrollo rural en el
Pais Vasco. F: Sociología. U: UPNA. A: 2007. Z: José Ramón Mauleón Gómez.
Cód: 6311/04
208. IZCO MONTOYA, María Elena: Los adolescentes en la planificación de medios.
Segmentación y conocimiento del Target. D: Empresa Informativa y Estructura
de la Información. F: Comunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Idoia Portilla Manjón.
Cód: 6308
209. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jorge Miguel: Aproximación a las relaciones entre
periodismo y literatura en España: Del discurso de Joaquín Pacheco en la Real
Academia (1845) hasta “Géneros periodísticos” de Martín Vivaldi (1973). D:
Comunicación Pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Fernando López
Pan. Cód: 6308
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210. SANZ TOLOSANA, Elvira: Identidad, montaña y desarrollo: los valles de Roncal,
Salazar y Aezkoa. D: Modelos Contemporáneos de la Sociología en el umbral
del s. XXI. F: Sociología. U: UNA. A: 2007. Z: Jesús Oliva Serrano. Cód: 63*
211. YEZERS’KA, Lyudmyla: La primera década del periodismo peruano en Internet
(1995-2005). Análisis de las ediciones digitales de los diarios de información
general. D: Comunicación Pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2007. Z: Ramón
Salaverría Aliaga. Cód: 6308
71. ÉTICA
212. MOSCOSO PÉREZ, Melania: Educación moral y modernidad: interpretaciones del
sujeto moral en diálogo con Lawrence Kohlberg. D: Sociología 2. F: Ciencias
Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Francisco Lanceros
Méndez. Cód: 7104-7210/04-7102-5899
72. FILOSOFÍA
213. GARCÍA-CANO LIZCANO, Fernando: De la razón pública a la razón práctica en la
ética contemporánea. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007 Z:
Urbano Ferrer Santos. Cód: 7204
214. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Antonino José: Eugenio d’Ors y la estética contemporá-
nea. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2007. Z: Jaime Nubiola Agui-
lar. Cód: 7202
215. SALINAS TAINTA, Soraya: La perspectiva estética de la filosofía de L. Wittgen-
stein. Una cuestión metodológica. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A:
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